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〔特〕①透綾は Yが認める額でも 1億 1千万
円強
②原審は濫用の成立を否定。最高裁へよ告中
① X1らの減殺請求を認める :・ Aの死亡3年前まではごく普通の夫婦。 A
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品 : B一一亡Aー干ーx， : 持分'/2ずつの包括樹首
，λ j 愛人 : .X" X
2が遂留分減殺請求 j
誇 I
求 i 次次長 :x 権利濫用を安定
男女女
Y2 Y， X2 
